



Ahora que te.nemos que emprendpr nuevos
derroteros, si no qUfOremos perecer, hay que
prnclIr'ar pOI' todos los nH'dios avivar las fller~
zas lodas de la Nalul'aleza y de la illdu¡;;tria, y
para ello hOlY que fomenln!' el illlerps particu-
lar (le todo:; 105 que ala a~l'Ícultura se dedican.
Sabemos que la propiedad, lan duramente
alacada por algounas escuel:ls, es lo que cons-
tilU\'e uno de los e¡;;tírnulos más poderosos
pará el trabajo, el saber que el esfuerzo que
empleamos en la tierra ha de ser para nuestro
provecho, y los beneficios, y las mejoras que
II3!ramos en los terrenos, las utilizaremos nos·
ot;O", no Ull rosf'edor po-arrior que obtrn~a
rf'snhado,: pO:.ilivns, sin habpr PUP.,IU p:lra su
logro ni inteligencia, ui capilal, ni trabajo.
•
EL AGRICULTOR, PROPillTARIO
In!~rción de anuncios, conllmicados, re.:lallll ¡
gacelillas, en primera, tercera)' cuarlt pIna I
precios con,-encil'llalcs.
Esquelas de lleruncron ea primera, tuarti pina
aprecios reducidoli.
otra~ representacionas, puLlicó oportunamen~
te un manifiesto que ('ontribuyó mucho al
apaciguamiento de los allimos.
r ahora aeaLan de publicar en Barcelona
un mallifit'sto, tambicn colecli\'o, el Fomento,
el Círculo ,\1ercantil, la Liga Industrial y los
gremios, en que se condenan de un modo
enérgico los lraslOrnos y las algaradas por el
¡JallO que infieren a la riquf'za y al tráfico.
El miedo al desorden e::Jt3 en el corazón y
en la inteligencia de casi lOOOS los que traba·
jan y producen; CSl,l en la gran mayoría del
pllebln español; pero ha)' que fortalecer esta
cor.,.iellle juidosa, aceplando en el presupues-
Lo tntllsacciones razunables, y procediendo en
las 31'Lcs del gobít'rno con moderación, des-
interés y justicia; purque si no, hasta 105 más
fll'mÍllicus se ir'rilaran, y los mas juiciosos
pudieran hacerse revolllcion3rios.
Hay, pues, que ir a curar la enfermedaJ
en su ori:.;en, si .... ndo, por lanto, innecesaria
medid3 tan extraordinaria eumo la suspen~
sióll de g:;:r:mtías,
La opinión públic3, el país, están en un pe~
riUllo eu que, para sospgarse, nece:"itan ver y
tocar actos dd Gobierno que re~pondan á sus
• •
a~ptraClOnes,
El presupuesto amenaza mnchos inleresrs;
ha desvanecido muchas illl:>iones; drja en pie
oq~allisrnos y gastos que IllJ se creen nece-
sal'los.
El país liene la firme convicción de que se
administran mal sus inlereses, y quiere de
Ulla vez quP, se ponga remedio.
y eomo de esta aspiración participan libe·
rliles y conser\'ador"s, repuhlicanos y carlis·
las, católicos y no calólicos, de ahí que los re·
501't('S de ~obi~rrlu por sí solos 110 sir\'an para
resul ....er el problema.
La corrieOle, pues, es muy densa y la fa·
vorecen basta 13~ personas mas pa..:ificas y las
a~o('iatinnes dp. ideas m~s eonst'rvadoras.
y bien, cuando las cosas se pont'1l :tsi y la
opillión se mueslra de eSle modo, sirven poco
105 medios represivos,
Jaca 8 de Julio de 1899
)
REOAt:CION y ADMINI5TI\ACION, Calle Mayor. 28.
Iti misión pa fa que rueroll creadas, persist iera n
en ulIa HClitutl que pulJicra e~limarse ratcio-
sa, publil:3 cu :'IU número del marles olro
sUI'lIo, procedente <:11I duda de los cenlrv5
olicialp~. en el que 31I'ibu)'c al seilOl' mini:Mo
de la Go!wrnación la idea tic presentar:i las
COI'les un proyecto pidil'utlo la susper,sión de
c:aranlias eOlliilituci mal1's, si continúan los•
ll'¡¡stornos de ('stas últimos dias.
Es verdad que los motines y alborotos se
I'cpilcn lodos los clias en algunas importantes
rapitalt:'s, advirtiendose que eu ellos tI'abajan
~'a por su cuenta ciel'los clt'menlos revolucio-
nados, hasta ahora más all'eviuos que fuertes,
pel'o que pudief'an il' cIIgl'o:salldo si pronLo
no se apaga el incHlldio.
Las comunidades reli).!'Íos:lS parecen ser el
prifll'ipal Llanco de cierlos trabajos, siendo
raro el día pn que no se señn\an aclos de bos~
lilida!1 en Zaragoza, eu SeVilla, eu Barcelona,
en Valencia y en (lIras localidades.
lIasta de gritos favorables a la república y
ú Franeia hablan al~unos periódicos de Bar-
celona al darcuenla de losalborotos alH ocu-
rridos.
La situación es gravp., no tanto por los actos
hasta ahora rpalizados por el elemento revo·
luclOnario, de mayor ruido que intensidad,
cuanlo pllr rxi"lir un malestar gener<tl eu el
pai:" que f¡lcilmellle puede pr'upureiollar COIll-
bU~lihl,' pOll'a 13 hn~lIera.
El (;obierno cumple con el mas sagrado de
sus d,:obel'es. pn"par'úndose [1 r'rprirnir a los
qul' faltan i:l la ley, y seriamos illjllSU'S si no
!'t'collucieramos que si las cOIl\'f'nieIlCias del
país lo dcmandal'tlll de url modo claro, obra-
ría muy cuerdamente pidiendo el re.CUf'SO
extraordinario tle la Sllsp¡'llsiún de ~arantías;
pero lo ocurrido hasta ahora no aulQrfza se·
IIH'jante medida.
Los motilJe~, como antes hemos fliclJO, re-
visten poca illlPn~iclad. Se pllrdl', en efectn,
¡wf'iulllir que t'lemelltns t1f'1erminados, illfluí·
¡Jos por sus pa~iolles polílicas, arman el brazo
de los ('hiquillos para que apedreen con\'en·
tos, i~lesias, tran\'ías y los escaparall'S de las
til'lIdas; pero ningún nudeo rev"lucionar;o
formal da la cara, )' aUllque el motín ha lo·
mado en al~unas "arles forma de audacia, al
aprl'ciar' su deSflrl'ollo los periódicos de las ca-
pitalrs donde tales Sil cesas se han vrl'ific:ltlo,
han dicho, aunque de '''1 modo discrrlo, que
los LUlllultos han tomadu d('s3rl'01l0 por debi·
lidad de las 3uLof'idades.
Conviene t3mbién lener presenle, para im:_
pedir que el aturdimienlo y la cólera invad3IÍ
las altas regiolles oficiales, que al reslableci-
mienlo del orden público tanlo como la guar-
dia ci\'i1, la policía y las fuerzas de! ejercito,
eslún conlribuyendo los consejos y protestas
de los intt'rest>s lesionados,
La Cámara de Comrrcio de Alic:mte ha
prOlf'st3tln resueltamente Con Ira los motines
·Ii' Za ra:;rOla,
También la Cámara de esta úldma, uuida á
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ ~IORALE~ YMATERIALE~




1 80 24. 7 l63
2 t3 O 21 2 1;. t
3 70 19 O 138
4 4 , 21.6- 1~9
5 5" 2:'! 8 li ¡
6 85 260 173
7 96 276 .86
Temperatura media de la sexana, 15.7
BOLSA
Coli zacidn o~cial tkl 6 de JlIlio.
4: por tOO inlerior. , . • • • • • • • • 62'66
4 por 100 exlerior.. . • • • • • • • • 68·70
Amortizable al 4 por tOO. • • • • • • • • 6960
Aduanu, • • • • • • • • • • • • g:I'!iO
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • ti\} 60
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 51} 45
Filipinas... . . . • • • • • • • · • 77 00
ACCIOnes del Banco. , • • • • • • • • • 4011 00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 30500
Cambio sobre Parfs. , • • • • • • • • • 2'!0tJ
Id. ;d lAndres.• • • • • • • • • 30 llO
.\ por 100 e~pañol en Pari", • • • • • • • 6O1lO
LQ SUSPENSiÓN DE QARQNTías
EN hCA: trimestre, U'\iA pesela.
FUKRÁ: :o)elne~lre ~'!s0 pe~cla:; y 5 al afio,
ULTIIUlAII: 1<13 pe,etas_
I!:tTRANJ2RO: Id .\ peselas,
TEMPERATURA
Según las obserr;aciones t·erifiClldas en el colegio d4
Escuetas Pia,.
mas. Mínima. Mhima, Media,
La Cor,.e,~po1l(b"cla de E"IJaña que hace po-
cos días publicaba un suello, al parecer ofi·
cio"o, en el que el GoLi.'rno amPllazaba con
a disolución tle las r.:lnlaraS dr COrllprc;o, si
stas sociedades, salit!udose de los JímiLe.s de
En nada ha variado la siluación del mercado triguero
desde el :.~bado alllenor Los plecio5 se sosti..nen firmes
sin 11:r.a ni baja. En Castilla, ~ pe,:.¡,r de que sus lrigll! no
tif'nen I;lntrada en Barcelona por la comp"ll'neia que les
hacen los exóticos, so~liénl'nv. firmes las operaciones, y
en Aragón los produttos de la llueva co~echd ohtieoen en
la era y aun los rebasan los m, m05 precios que sus simi-
bres de la cOSf'cha ant{'rior.
La co~cha de la ceba,la, ('n g~nelal, ha sido escasa, por
lo que parece que es{e añil oblen"l Aprtcio~ elevados.
Ile aqui 10li que han regirlo esla cemana:
VaHadolid.-Trigo, ele 38:l 38·50 pesetas cahiz.
Barcclona.-Trigo, de 30·75 11 43 id. id, Ceb~da de "ra-
gón, A 10 id. id
Zaragoza. -Trigo, tlP. 3ft. A 38 id. i,). La cebada se ha
pagado de 17 á t8 pesetas las cla~es buenas y de 14 A 16
las nojas.




8 Sdbado.-Sa!llO~ "-uspicio, Proc...pio y Aquila, 'J Santa
Isabel, r{'ina de PorlugaL
9 Domittgo. -Sanlvs Girilo, Alej~ndro 'J Zenón, y S:mla
Aoalo\la.
10 l.ullts.-Sao r.ristóbal, y Santas Amalia, Segunda
y Rufina
ti Atarles, -Sanl05 Pio, AlJundio, Marciano, Aurelio 'J
Sabino, y Santa Pelagia.
t~ Miércoles, -San Juan Gualberto, San Félix 'J Santa
Marciana.
13 Jutves.- Sanlos Aoaclelo, Eugenio, Joel, Eídras
y Silu.
14 Vierlles.--Sanlos Buenaventura, Jenaro, Justo 'J
Marcelino, y Santa Adela.
•
Pues hay que dar las mayo~es facilid31les
para hacer al labraltor, al cultivador en pe
queño, propietario, yues d~ es le mod.o en su
propiedad. grafllJe o pequena. pomlra lodo s~
anhelo, lu cllltivaril con ca l'i iJO, la L1efcndera
con tesón, corno sucede con lOdo lo ¡lue COIlS-
tilU)'C parle de nuestro ser ó cumplemento
de nuestra extensión.
Porque esta "isto, lis propiedades.en POC¡~S
manos 110 prt.ldllcen lOdo lo llue dclJleran. ~e
contentan sus dueilUs COIl recibir las rentas
después de haber pasado por mallo de dtls Ó
lres admillislraLlores, y los colonos no labrall
como debierlln eDil el temor, siempre, de ser
despedidos tlel cultivo de la finca. Por ~.so el
celebre político inglés GladslOne defendlO con
lanlO calor Sil tenría delllome rule a ravur de
Irlan'la, dr:,coso de engl'íludecer este pais.
dando a sus hallitlloles l'a¡'IICÍpación en la
prupiedad que sig!Je estando en posesión de
muy pOCilS personas.
Mas para que el cultivador se ha¡!ra rropic-
lario, es precba la protección efkilz dell::slaJo
y la uoiún de lodos para la mutua ddensa
de sus intereses, El Estado puede hacer mu·
cho rebajando la excesiva tribUlación q~e
¡]ll'ubia:"1 la clase agrlculLora, ear¡:;a pesaJi.l,
d~sill'lIal é irrilantf', simplificando bIS trálllilrs
de t~allsmisi In de la propiedad y abaralalldu
sus derechos, con lo cual la propiedad se mu
vería mas, eOIl beneficio .le todos y al 'JJismo
tiempo h:.tcicndo mas defillido el Jerecho y
nl:'ls respetado el duelio.
Unicndose los agr'icuiLores, conseguir¡',n
ruerza y predominio de quc estan muy lIt'ce-
silaclos y TIa clamarilO en vano como sucede
en Jos tiempus que corremos; uuiéllJuse pue
den ~Ibteller capitales y subsl3ncias para la
mejora lIe las lit'rras que de olro modo no lu
eonsill'uen, viéndose en situación apurada y
\ri~Hc~ á merced del usurero despinllado )' del
de:,considerado fisco que cogen sus bienes sin
miramiento alguno.
Tienell, pUt's, los laLraJores lodos y l\ldos
los que de la agriml1tura viven, que se puede
·decir que son la mayoria tle lus espaliolp.~,
quc mirar pur Sil \'id .. , haciendo polillca agrío
cola, l'omo ahora se dice. IIU polilica de ban
dería; asociarse con sus convecinos,é instruir·
se para sacar de lilI tierra lodlJ lo que ella pue
de dar, y al mismo tiempo para \Ip.J.;'ar:J1
mayor bienestar apelecido, luda vez que 110
sólo por con\'eniencia particular, sino qtle es
ley divina, la de que el homllre luche siempre
por llegar a la ma)'or pedec.::it;n posible.
(Oe La Agricutlura A/odema)
•••
LA LIGA TRIGUERA DE ARAGúN
Cada día es mayor el número"de adhesiooes que
la Junta Central de esta importanttl y naciente At'O·
ciaci6n recibe de los pueblos proJ.uctorC8, donde los
labradores, á pe.."ar de hallarRe ocupados eo la8 fae·
Das tle la recolección, congreganliC y forman centros
locale&, dispuestos á seeundar lIJa fine;¡ y oIJjeto de
la A~oclacIOn, que son sencillamente la. defensa de
los precios y produIXión del trigo.
Interesa á las clatiCs productoras l\,;ociarse para
que unillos los clamores de todos llegue mas faci!
mente su voz y sea atendida en la;; et;fera~ oficiales,
donde frecuentemeute rCl'ultan infecundos y C8t~ri·
les 101> e¡;fuf'rzos aidlado:.~ é iudividuates; coavinieu-
duo por tuntO, que en todotl los puetJlos, auo en Jos
máM pequellos, se formen juotat; locales que rOildyu·
ven 11 la obra de la Central, para lo cual publicamos
á continul;lción las bases que la reglamentan y que
para su mayor publicidad nos ha remitido la Juata
Central.
R84IIamento provisional.
BAlE l. a--Admi.ri61l.-Para formar parte de la
Liga se netesila ser español, estar en el (lleno goce
de 108 derechos civiles y aolldtarlo de la JuntaexIs-
tellte donde rtoslda el sCtlicitante.




El Uatro gratuito. - b'l público -Lo! blusa!
rojtu.-ToJld monstruo.
Los graodes teatros de París abren de cuando
en cuando sus puertas gratuitamente al públi~o y
~!lte acude por oleadas a celebrar las obras c1á~lcaS,
lo mismo de ~oliéle que de fiossiui, del ciátiCO Ó
del moderno repertoriO,
El domingo último, al pasar junto á la Gran O~ra
vimos la mu Ititud heterogént'a de lmrgut'ses é hIJOS
del pueblo, apiñados aute ha grau escalera de houlIr,
uperaOl..lo la reprl'Sentamón grat'lita de la BurJonde.
El pueblo culto, el pueblo libre, al aoctluder los
....
escalon~ de aquel pórtico de honor que conduce al
templo del arte. oos hacia vilJlumbrar una gloriosa
y Simbólica apote~is. .•
¡Cuantas rrflt>xlones se nos vIenen a la :Dente!
El pueblo de Parí. conoce SIlS derechos y 8US de·
!:leres y nosotros, humilde croniquero de un pueblo
tan grande, TlllS setltimos electriz..dos por su admi-
ración del art!!'; pero no podemos dar libre curso á
nuestro peneamieoto, no uebemos decir aqui cuanto
pudiéramos.
Al V€'r aquel hf'rmoso esprctáculo en 108 umbra-
les de la Opera, comprendo las OC8,,:ouea en qne un
hombre debe romper sobre las emborrOt:adas cuar·
tillu eate pedazo de acero que se mueve tO nuestra
mano, guiada por nue:ltro pensamIento y que de
tan poco vale, r.uaudo no es capaz de ioculcar á sus
compatriotatl las nobles, las grundes ideas de los
grande!; pueblos.
•• •
Mientras tle corria el grao premio ciclista, mien-
tras la:; frondosas alamtldllll ofrl'ceo a 108 obreros
pl:ícidos paseos cubiertos de sombra y alfumbrados
de tioa IHel'Va pata descans/ir UD domingo de las
fatigas de la semana, muchl)8 obrero!', permanecen
en Paríl'i, para (lir gralill ulla mÚ$ica y (lO poema.
Hay que ver esa muchedumbre abigarrada, cuan·
do t;e abrell las puertas dl'¡ teatro.
Los ('>-pectadores \'au peuetraodo ordeoadamente
eula gala y, como una mareu alta, van lIeuando las
localidadts, desde el plltio hasta el paraíso,
Esta ciaRe de público es muy IIlteligeote y suele
eer LOuy apreciado pur los grandes artlst88, quienes
estiman en mucho !>us aplaudos.
KI pupblo pSrll'160 ama f'1 te::tro desde la iufoncia y
si 00, véase la grau avelliJa de 10$ CampolJ t.líseos.
En uu riuc6u e.-pf'cial de aquel maravilloso pa·
seo, úlJico ea el mUlido. los teatritos de Guignol al
ail'e libre, 80n la delicia dtl los OIñ08 y el eocanto de
los papás.
Son dignas de verse aquellas escenas primitivas,
bajo las hojas verdes de Jos platanol, t.eatrillos de
madera coronado:: con la balldera trieolor, aute 108
cuales todo IIU puPblo de criatura" estucha, con las
1'0urOli8.das boquitas abiertas, las tonterías y los
dramas de ~('s faotocheli.
Hacell bieo lo" pdpÓS en iniciar á I'U!lo bijas en ese
géoero de maDif~dacioues, porque mañana eUol! se-
ran los fantoches de la vicia y cada cual represeno
tará su papel en la comedia humaoa.
•• •
En todo el e¡::.pacio que ha de ocupar la Exposi.
ción de 1900 reina una febril actividad y desde la
eoucorais al Trocadero se trabaja día y noche sin
rrpo>-o ) con ahinco.
De los nllm"rosos equipos de obreros el que más
ha lIama(lo uU{'t;tra ateoci61l, taoto por lo original
del trage como por la sencillez de sus herramientas,
es el eqllipo rll"O, compuesto de setenta hombres
forllido~, magoíficos ejE'tDplares del pueblo COliaco J
de I~ hijo~ r1e la Slberia.
Su tr<lJ" coosiste en una amplia blusa eicarlata,
un cinturón de cuero, un08 calzooes aochos, ceñid08
ii las pantorrillas por altas botas y una gorra de
astraklln que les recoge las áappras mp:leoas,
Por toda herramienta, los carpinteros tienf'n un
hacha que les sirve de sierra, de cuchillo y de
ffial-tillo.
La l!:xpo~ici6a dt"l Asia ruaa ocupará uoa gran
extenslóu á las orillas del Sella
Eo los umbrales de la empalizada elévase un gran
ma¡;til encarnado, e~ cuyo extremo superior brilla
al sol UDa gran cruz dorada; los obreros, alltes de
dar el primer piquetllzlI han entonado Sil tradicional
Te DtUm y hao brindado por el Em¡x'rador,
Prouto el pueblo de Parlt; ha bautizado a eS08 ro--
bustos mOZO:i con el nombre de ros 61was rojeu y
ha frlltf'rnlzilJ.o coo ell08 y han bebido juntos en
bOllar de la alianza.
Todos e~os obreros están sujetos á cierta discipli-
ua militar, de8(.1losan cuando el capataz lo dIce,
trabajan sin tregua y fuman com/) sunizos.
Oeutro de 11:1. empillizada tieuen todo lo necesario
para la v:da: caUtlO3, camlls, capilla ortodoxa, mé-
dICO, etc.
Todos ellos trabajao al mismo tiempo que cantu-
rleao IIn mon6tono refrán, algo así como uo himno
meláncóllco que les anima y les estimula.
De cuando en cuando uno de los obreros, va de
grupo en grupo y ofrece a los dtlmás un vaso de
lJodka, la bebida naCIOnal de los rusos, muy parecida
al aguardiente sin rebajar.
Los blusas rojas beben tranquilamente, chupan el
fuerte tabaco de la pipa y vuelven á cantum'ar su
moaótoo", refrán, empuñanJo el hacha sempiterna.
•• •





DON PEDRO LEANTE Y CARetA
Así como suena: las pobrf8 ehicas de Brook!yn
(Nueva York) se han asociado y nombrado un lin~
di cato qua tenga tÍ. r"ya á los insufrible", amo&.
En el reglament.o, repartido con Terdader. pro-
fUlióu enLre todal'l las sirvieot,es de la localidad, se
establecen como condioiones para pod~r ser mitm-
Ora de la Asooiaoión, el obligarse á no aceptar aa.
¡arios illferlores ¿ 16 dollars menluales, á no lavar
camisu, ouellos ni corbatas, á 00 fregar la loza ni
limpiar IlIts escaleras, ni 1&8 vent.anas, y, sobre todo,
Ío no comprar carbón,
Exigen trambil'n el tlOtllO Ubre¡un gabinete amae.
blado decent.emente donde poder recibir á ens ami~
gos; un día de asueto por semana y dos de ést.u de
Vacaciones durante el verano¡ advirt.iendo de paso
qne 8stos días de vaoación han de ser pagados re~
ligiosamente y por adelantado.
Asi como' ellas ee lu exiga referencias y bue.
nos informes, tendrán también cartillas los amoa
para que, antes de comprometerse á senir en una
casa, eepa la pretendiente el por qué de la despe·
dida de la tioméstica anterior.
Pensando muy hondo y muy Ío la moderna. nece·
sitan también las asociadas una informacién médj.
ca de las enfermedades haredit.f1&S de la familia'
cnyo s8tYlcio entr...n.
llertificado de buena conduota de los pollos de
la casa, para qUll la honll'stidad pueda estar á cu.
bierto de ciertas asechanzos, y en ::aso de percance
aomistico, exigir se consigne antiaipadamenW!ila
cantidad metálica ó clase moral de indemnización
á la perjudicada.
Se ulge al derecho in:liscutibll!l , realizar por sí
mismas las compras, y ,in que jamás puedan ..er
obligada~ á la compaJ\ia de $U ama, por implicar
En virtud de brillantes ejeroicios practicados en
la uniYeuidad de Barcelona, ha sido concedido el
grado de Licenciado en E'armacia aleatudioso joven
dOD 19naoio Carilla, hermano polit.ioo de nuestro
dist.in~uidoamigo é ilut.rado colaborador, O. Ma~
Duel Torner, (armaceéut.ico de Javierrelat.n.
Nue.tra mássincera .nhorabueua al nuevo Li-
c.noiado por el feliz éxit.o con que han sido coro-
nado. SU8 esfuerzos.
Ttatro dt Jaca -Para mallana: el magnífico dra~
mI. de D José Echegaray MARIANA y el jugu~te
uómico en un acto, original del Sr. Marzal LOS CO~
RRIDOS.
JIoy, como e!l. los dos números antuior&5, tam.
bién se verán privados nuestrol lectores d8 la car.
ta del activo é ilu,.:trado corre!'pousal en Madrid don
Emilio Gabás, y supouemos qu., cual otras veces
viane sucadiendo, despoés de un fJi(Jj~de rtcrdJ por
diferentes puntos, litigar' á 1.. administración de
correos de esta ciudad cuando ya no baya Je servir~
nos, renltando 9.#Í uo trabajo inútil.
Le ha sido concedida la pensión anual de 182'50
pesetu á Mallutlla Muaoz Pérez, de Agüero, madre




UN SINDICATO DE CRIADAS
HA FALLECIDO
lÍ !1I IIRII mOROS gllllrtll> 11:0 111 mllñ.lIltll 11:11 11071
¡ LA liDAD DE 76 Ailos
despuú de reciOir los Santos Sacramentos.
R. J. P.
Sus afligidos hijo, hija política, nietos, hermano, sobrinos, primos y demás femilia, sup1i~
can á sus amigos y relacionadoe S6 ,irvan rogar á Diol por el eterno descan.o del filiado y
asistir hoy í. la~ ouatro y cuart.o de la tarde a l. conducción del cadáver, "1 á los funerales
que. n sufragio de su alm... se celebrarán el lunes, de"puéll de los divinos ofioios, en la parro-
quia de la Catedral, por todo lo cual quedarán agradeCidos.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.
Para hoy á las seilf de la tarde se halla cita~o
nuestro ayunt.ftmilnto á sesión ordinaria con obJe-
to de proceder á la con!titoución de comlsionf's y
nombramiento definitivo de alcalde qne no pndo
8er ,Ie"ignado en la sa~ión anterior por no haber
obtenido D. Ramóu Allué mayoría absoluta de
votos,
-
Dice la prensa francesa qne est.án ya terminados
los estudios para el trazado del trauvía dl!l Olorón
.Jaca Según indica, sólo falta que la admlni~tra­
ción espaAola economice t.ramitr::s para que pronto
se realice el proyecto.
Se le ha coucedido un mes de prórroga para po·
der tomar pos..slón de su cargo, á la pf ,fesora de
la escual. municipal Je niftas de Jaca doAa Leona
Brun.
-
Se ha posesionado de eu cargo en la ooman,lau~
cia de iugeniero-a de eet.a plaza, el joven é ilustrado
clltpitán d.l ouerpo O, RIcardo :::3ll,las.
La Dirección general de Obras públicas ha n-
SUell.o aprobllr el expedienta de expropiación adi-
oioual en la Travesill. de""Jaca con motivo Je JOI
dai'los y perjUIcios ocasionados en unll fiuca urbaua
correspondiente á la carretera dd Jaca á ~l Grado
por BolLafla, y dispouer el pago de IU importe que
aSCiende á 11004 pesetas 62 clÍntimos.
Han eido nombrados profesores supernumerarios
de JI. ElIouela Normal de maestroll de Huesca, don
José Fati! y D. Pio Gil. Al primero se le ha con-
ferido el car¡:o de secret.ario de aquel centro de
ensei5.anza.
-
Muy animado se vió el baile que en obsequio á
la brillante ofiCialidad del bat.allón de cazadores de
V"rgara, dló eu la noche del luna.! 81 casino liGa_
binete (h~ recreo ll , en cuyos elegantes salones abun-
dante número de bellal:l y distlDguidall M.i5.0tltas
cOllugraron.!le al baile hallt.a alt.as horal! de la roa·
drugad.a.
S..gún se dice, los oficiales del referido batallón
pie usan á $U vez obsequiar al bello sexo resident.e
en Jaca con otro baile, que teudrá lugar en dicho
callino el lunaa próximo, y en el qll8 tomarÍo pane
la mÚSica mlhtar,
H. llegado a esta ciudad, en donde, se¡ún cos·
tumutt>, S8 propone pasar la tamporada. veraniega,
nue~tro muy querido amigo el reputado médiCO de
Zaragoza Dr. O. Serapio ~énz, acompai5.ado de sn
dlllt.lngulda familia.
no ob.!Jtante, por regla general, 1.. granazón ha.!Je
heoho bien, a~í es que la coseoha result.ará bast.ant.e
buena, t.ant.o por la cantidad como por la calidad
de los protlUotos.
Sigue el público disnensando justa y merecida
at.8nCIÓn á la compafiía' del Sr. Montljano, que ac-
túa en nueaLro LeaLro
La graciosa comedia de Mario y Santoval"Los
Gaosoll del eaplLohon y el popular drama del in·'
mortal F..liú y Codina '4 La Oolores ll , últimamante
pne!toll en e~l!,;ena, han ludo reCIbidos con aplauso
por el numeroso público, Yll. que todus los artistas
bau llenado su cometido cumphdamente y ::Iit'mpre
se les ve VIVO delleo de agradllr y complacer a. los
e"pectadorel.
Se ha concedido pesar Ío situaoión de re~mpl.zo,
con residenoia en Jaca, al capellán primero del
cncrpo eclesi'stico del ejército, con de::ltiu~ en el
Colegio de Huérfanos de la Guerra, D. Andres Ca!'
tán Ara.
La LlSociedad de propietarios de Jaca. ha nom-
brado su junta directiva formad~ po~ O M~uael
Casajús, presilente; D. Fermín DI8Z, ~Icepreslden'
tej D. Olegario Ferter! tesore~o; y D. ~antlago Lar-
dié., Zlecretario¡ y dealgdado a Antontc:» López Gar-
cfa, como guarda particular de l,a misma para la
vigilancia de las fincas de los SOC10S.
NUESTRA CARTERA
Víotima de traidora pulmonía, en la madrugada
de hoy ha falltlcido el respetable anciano O, Pedro
Leante García, bondadoso padre del oompetent.e
ucretario de nuest.ro AJuntamiento D. Francisco
y hermauo del muy digno sellor arcediano de es.t.a
Catedral O. Hatael, á quienes, alll como' su diS-
tinguida familia , hacemoll presellte la participa-
ción que en IIU justo duelo tomamOl,
También el día 28 de Junio último entregó su
alma á Dios en Nl\.va~cllés (Navarra) la virl.uosa
B.~ora D." Germana Tabar, generalmente aprecia-
da en aquella comuca por su bondad y exceleut.es
cualidades.
A su justamenta apenado esposo, nuestro buen
amigo O Antonio Berblela, il:li:ltrado médico ~a
aquella villa, deseamos la resignación necuana
para sobrellevar la desgracia que le aflige.
La banda de música de la población propónes6
dar durante el verano una serie de sesiones musi-
cales en el pueo, las cuales '''' promete inaugnrar
en la noche del miércoles con una seren.l.adelant.a
de la Cua Consist.orial.
-
-
Secundando los deaeos de la junta central de la
Li¡:a triguera, hansa con.stituido ju~tas locales en
Berdún, Mutes, nombrandose preSidentes de ellas
á D. Angel Martínez y D. José García Moreno, res-
pectivamente.
Según nos escriben de los batios de .Pantic~'l& .,
Tiermas, hallanss sumamente concnrru!osloSlOdl-
cados establecimientl's, siendo hasta la fechllo ma-
yor que otros allos el contingente de bañlSt.as en
ellos, razón por la que .I~ temporada ha ?omenzado
bajo .muy buenos auspICiOS en tau acredlt.ados bal-
neanos.
Con motivo de las fiestas de San Fermín, aon
muchos los montanesea que, ya atraídos por ,ellas,
bien por las famOSa! feriu, visit.an esLos·dla. la
capital de Navarra.
Parls 5 Julio 1899.
-
-
tonel mODstruo que UDa casa de Nane! ~1\8truye I
para la próxima Exposición.
Mide dicho tonel nueve m..tros y medio df! largo
y otro tanto de alto. teniendo Hua capaciaad de4,2JO
hectOlitros.
LaR paredes tienen 2-1 centímetros de espesor en
los extrpmos y 16 en el centro.
La madera ijmpleada para fabricarle ha costado
60.000 rraoco~.
Esa madera procede de las selvas vírg('oes del
Misisipí y ha sido preciso cortar eiell arbolf'.s, pte-
viam~llte eS¡;()giao8; el més pE'quello de dos mptros
de diámetro,t:iu !ludosbasla UDa altura de 10 metros
De .:ada árbol se hao Ilacado dos co,:t1llas, cada
UDa pt'S8 Ulla louelada. habiendo Qf'cesitado cuatro
caballos para transportar cada UDa á la t'8tación.
TiJda la madera peca 240 toneladas y ha !Sido
transportada en doce vngoDe6.
El tonel, una vez terminado, habrá costado dos-
cientos mil francos.
Hace siete mp8eS que fué empezada su coostrue
ción y no estRrá terminado antes d6 medio año, tra-
baJando en d uoos 150 obreros
¡Vaya uo almacéo Je palabras!
ANTONiO .~MBROA.
Ballanse en todo su apogeo las faen&.M dela .siE'ga
en el campo de Jaca. Los últoimos htel08 y frlos sa
pbstna perjudioa.ron bastante al campo, pero allo
Despnes da larga y penosa enferm,dad sufrida.
con verdadera usigoación crisLians, el jueves fa·
Ileció en Yebra el virtuoso párroco de aquella Tilla
O. Gabriel López.





ImprE'ota de Rufino Abad.
CHARADA
Tiene una primera 8'gunda
casi tres cltotra en verdad ,
el fado, ciudad muy noble,
que fu~ mi pueblo nata!.
El que dos tres, atrevido,
SUI: ondas atravesar,
sobre todo, en el verano,
no creo se bay'l de ahogar.
La solucion en el mimNo próximo.








Han aCf'rtado todos lOi~ pl:l.::atiempos los ASl.:han-
tis, el dE' la~ patilla!.', C. Bolla, Conrado y M.llel P. G.
..~ -
COMERCIO Y CERERí A
AIWIENDOS
Desde San Miguel 8e arrienda la ca¡,a número 7
de la call" del Canal, con su buena t.ienda cnadra
. f ' ,espaCI09801 al..a", J bonita galeria.
DIrigirse á. Mode"to DíIl.Z, Flor) 7 en ee.taoindad
Desde San Miguel en adelante se arrienda una
HabItaCIón en 2.° piso, calle de Bellido nO 16.
Iuformará. su propiet.ario Leonardo' Bandrés en
la misma CAS¡;'.
Se arrienda el piso tercero izquierda de la oall.
~a'yor, n~mero 41. En el prioclpal de la miflma
Informann.
Se arrienda desde San Miguel la casa n.O 20 de
la calle de BeJildo. Es espaciosa y tiene buen jar-
dín.Informarán en es.ta imprenta.
Se arrienda una casa sita en la Calle de la Palma
numero 3, propia para un sacerdote Ó un matríll1O'"
oio con poca famiha.-Iuformaráo , Mayor, 81.
Dude ::;an Miguel en adelante lle arrienda la ca·
sa uúm. f> de la calle del Carmen. Es independiente




(FRENTe Á t.u ESCUBLAS Pt.,U)
Continua expelldiéndose en esta Casa la tan
acreditada cera- de Oodonera, al precio de 6 peseta,
kIlogramo, debIendo advertir 8. los consumidores
d
· ,
p.arlt. que no seallllorpren Idos, que tengo la exolu-
¡uva de 8U venta en esta plaza..
ANUNCIOSDE
Calle Mayor, número 14, frente á L.\. JACETANA.-JACA,
VENTAS AL CONTADO
VER BABERA GANGA BE OCA8JíON
LAUREAN OCOSTA
Almacenes de Laureano Costa
1[;jJ]illll', 1(4, ®niCtl,
2000 TRAGES y 1000 PANTALONES HAY PARA LIQUIDAR
2000 trages de estambre para caballero á 12 PESETAS
Y 1000 pantalones de rica lana ~ 4'50 PESETAS uno.
Telas de rico dril de hilo á 0'75 pesetas.
LOS NIDOS DE LOS PÁJAROS
Lo hago publico-respondiendo de su veraci·
d.d-para que sin·a de estímulo al ramo 1'" nupa"
tras domésticas, tan desamparado entre nosotro;;
de protección y ayuda
LA l\10N'I'AÑA
Leemos ('n uo pmú<ilco cxtranjt>ro el siguit'nte
curioso e:i1culo t:obrf'! ('1 perjuicIO qne cau;:a ¡j las ca·
s('chas la dNMOC("lón de los nido:: de p Ijarol!.
"Un chICO ~e apo<!er3 ele 11'1 llldo quP. contPllga 4
6;) pajarillos. Calla uon de é",to,; "ome dlariam¡'lIte
50 mo;:c~s Ú otro" ill~el'tos; é:;te ~oU!~umo dura
cuallO Ó cinco semanas: tomando UI1 t¿riOill'1 m('dio
de trPlnt:l dias, teo~remos 50 por;' pur ;:'0=7.500
im:.pctllS por cada nido.
Cada inspcto come dia~iamente en ftorell, hojas
etc,! una cantIdad igual ~¡ su P¡>IlO. ba~ta que haya
llt'gado a ¡:;u m¡iximum de erpcimit>llto; en trt'lllta
cljas hahr~ tomido una nor por dia, flor qtlr. hubiera
¡¡ido 1111 fl'uto. Así, si en ln'luta días clIda im;rclo
cnmp 3n fl'utos, los 7.500 insecto!!> se comel'áu
225000 fl'utns.
~I fl~u('1 ('bien hllbicra d"j,ldo el nido donrlt" "stR-
ba, hllbl('l:J hecho qut' no ¡;c pt'rdiesen 22;:; OvO mau,
zana>:., j>f'ratl, al b:lI icoques, rnel~otnllt's,f'tc ..
•
->' DEPOSITOS ~
Zaragoza..=:Doll Flllrt'Ulino FClIollo, Coso,
(1'('IIl¡' 31 Alrlllldí.
HUfSC3=: ») Hallltlll Dudí.
SOS=: ) PI·dl·U :-'ol('raS.




PROPlgDAD D~ SALVI\DüR VALLg
(Sucesor de Angel Gimenez)
CAl..I.l·; DH.L CAn:-'IE:", ESQUIXA Á 1.'\ m~L SOl,.
Esl(' chocolale Csl;'l compueslu lInica \. ex-
c1u ... i\,:II1lPlltc COII m<llf'ria.:. n'r¡ladera,ill'llle
alilll"lIli{'iil~ \' e~lOrn¡ICale~, como son Cacao. ,
Canela y Azucar. i\u COllli¡'IIC llill~lIrJ:l SU:lLi.llI
ti.1 lIot'i\'a il la l'Ialud. El que In 11I'ueIJe S" COII
\'ClIcera dí' su riquisiil1a calidad eun ~1l'l'c'~lo á. ,
:1U$ precIOs.
Precios económicos; tit':)dc!~ reales 3umelll-
l""lIdo slIrcSiVallletlLC UlI real hasti.l 8.
pjJasc esla marCIl en 105 eslalJlccimielltos




CON EL uso DE LAS
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el I.compañllmiento una desconfianza mortificante
pan ello!.
Serán de cuenta de los amos t.odos los dellperfec-
t.os causados en la ClI.$1l al verificar sus obligadas
faeull.s [a sirviente, purgue quien anda con las co-
SIlS es ql1iell má'l expue;¡to ei:ltá á. romperlas.
Los amo! uo se retirarán pnr las noches tarde á
su domicilio, y si lo hiCIesen, se lIe\"arán consigo
la llave de lo. pust"ta, pues no es justo hacer perder
la noch'l a la doméstica en espera de los que se es-
tán divirtiendo, cuando de maiianita tienen que
estar le\"antadas.
No se cerrarán ni los muebles ni la rlellpeDs"& con
llave ni candados, por implicar tal hecho otra des-
cooftanza molesta para U:l miembro accidental de
la familia.
Para dl"spedírsela9, publica el reglaml'uto u::!.
compendioso estado de las causas que á tal resolu"
ción pueden dar motivo, y acompaña ti é.~t~ otro
cuadro: el de las horas en que puede hacérllela
abllndonar la cass, y segl\n los CIl"OS marcados en
el primer e~tado, los rlíll.!l de RHticipll.ci6n COIl que
TClIolllción tan radical debe ser plleMtll. en couoci·
miento dela expubada.
Eiltas sensatas condidoues debe cumplir la fami-
lis que desee utilizar ulla aso~iada en su servido
doméstico en Brookiyn.
Se recomienda pílr:¡ todas las fiesllS dc (a-
milia , banqueles y regalos,
DE VENTA
JUAN LACA5A.
e La JaGETR~R--JUaH lQCaSR e
~~Clm DE mRRA Rf:FRACTAR1A
cómodas, limpias y baratas.
LA JACETAKA=JUAN LACASA
POLVOS INSECTICIDAS
Y l'UgLLgS PARA USA RLO~
SE VENDEN EN
JACA calle Mayor numo 31 JACA.
MOSAICOS HlDRAULICOS
PARA PAVIME~TOS
de la antigua y acreditada fábrica
de Ba¡'celona
~r:.;olil $olir !! ~ollt\li1iiíi1
Rep1'l!Senlonle en Jaca
quien dará detalles y facilitar! el catálogo.
LECHE FRESCA DE BURRA
Se &ervirá á domiclliú dauJo a\'isoeu el bOrDO de j
Francillco .Malo, calle de ::;an Nicoláslllltm. 3. JI.
